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BANGGA ..•Mohd Arif dan anaknya, Khairul Hazri (di kirinya) meraikan kejayaan bersama (dari kiri)
ibu mentua, Norma Ahmad, 62, isterinya, Shuhada Aziz, 45, ibunya, Zainab Hamid, 63 dan anaknya
perempuannya, Nurhidayah, 15, di perkarangan UPM, semalam. - L MANIMARAN
MPKj sejak1999dandalamwaktu
samabekerjasebagaipengaturcara
komputer.Beliaujugaaktifdengan
aktivitisosialdanpendudukdiseki-
tar SungaiRamal,Balakongdan
Cheras.
Sebeluminibeliauadalahlulusan
DiplomaPerniagaandariUniversiti
TeknologiMara (UiTM) dan seka-
rangmasihmeneruskanpengajian
peringkatsarjanadalambidangko-
munikasikorporatbagitempohdua
tahundiUPM.
Anaknya,Khairul Hazri,berkata
sepanjangtigatahunlaludiabelajar
bersama-samabapanyadansaling
membantu untuk mendapatkan
danmemaharnibahanpembelaja-
randanrujukan.
"Jikaadamatapelajaranyangsu-
kar,kamiberbincangbersama.Saya
jugabantubapauntukmendapat-
kan bahan pembelajaranapabila
diakesuntukanmasa,"katanya.
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SERDANG:Kesibukandengantugas
harian tidak menghalangseorang
Ahli Majlis PerbandaranKajang
(MPKj) mendalarnilmu pengeta-
huandi menaragading,malahta-
bahmengharungicabarandiantara
tugaskemasyarakatandan pelaja-
ran.
Berkatkegigihanitu, Mohd Arif
ldris,46,yangmengikutikursuslin-
guistikdankomunikasiselamatiga
tahundikurniakansegulungijazah
padaMajlis Konvokesyenke-27di
UniversitiPutraMalaysia(UPM),di
sini,semalam.
Lebih menggembirakan,apabila
anaksulungnya,KhairulHazri,21,
turutmenerirnadiplomaperhuta-
nandalammajliskonvokesyensa-
rna, membolehkan mereka
anak-beranakmenciptasejarahter-
sendiri.
"Saya bersyukurkerana dapat
menamatkanpengajiandalamtem-
poh ditetapkan,walaupunsecara
sambilan.Jikamahudiikutkan,saya
memangsibuk dengantugasha-
rian,keranadaripagihinggapetang
bekerjadiUPM danwaktulainber-
khidmatpadamasyarakat.
"Kesibukanbekerjadanberkhid-
matkepadamasyarakattidakdija-
dikanalasan,malahiasebagaicaba-
ranyangperluditempuhi.Sayame-
mangingin belajar,tambahilmu
danmahumenjadikantauladanke-
padaanak-anak.
"Menyedaritanggungjawabyang
dipikul,sayaperlumembahagikan
masadenganbijak,misalnyadalam
seminggutigahariuntukmasyara-
katdantigaharilagiuntukbelajar,
manakalaseharilagi sayabercuti
dengankeluarga,"kataMohdArif.
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